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El documento consta de ocho capítulos. El Primer Capítulo está 
relacionado con la introducción al estudio y está constituido por la Realidad 
problemática, Trabajos previos, Teorías relacionadas al tema, Formulación del 
problema, Justificación del estudio, Categoría, Subcategorías y los Objetivos. El 
Segundo Capítulo se refiere exclusivamente al método de investigación que se ha 
llevado a cabo en la investigación constituido por el Diseño de investigación, 
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Aspectos éticos. El Tercer Capítulo define todo lo referente a los resultados de la 
Investigación. El cuarto capítulo está referido a la discusión de los resultados. El 
quinto capítulo está referido a las conclusiones. El sexto capítulo está referido a 
las sugerencias/recomendaciones en base a los resultados. El séptimo capítulo 
está referido a la propuesta. El octavo capítulo está referido a las Referencias del 
estudio de investigación.  
 
Los resultados obtenidos indican un alto índice de riesgos laborales, asi 
como también un alto porcentaje de riesgos ligados a las condiciones de 
seguridad, condiciones ambientales y factores del proceso. Finalmente se 
encuentran los Anexos correspondientes.  
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Este trabajo de investigación tiene como propósito elaborar la propuesta de 
gestión de riesgos para minimizar los accidentes laborales en el sector 
construcción a fin de mejorar su ocurrencia mediante la descripción de tipos de 
riesgos e Identificación de los factores de mayor incidencia en dichos accidentes. 
 
El enfoque utilizado es el mixto. Se aplicó el método descriptivo, y el 
analítico e inductivo-deductivo debido a la integración de enfoques y teorías que 
complementan la investigación. Se utilizó el diseño no experimental transversal, 
que recogió la información en un período específico a través de la aplicación de 
los instrumentos diseñados para obtener los datos relativos a la categoría riesgos 
laborales y subcategorías: riesgos ligados a condiciones de seguridad, 
ambientales y proceso. En la parte cuantitativa, se aplicó un cuestionario de 60 
preguntas para la primera unidad de análisis medido con la escala de Likert y se 
evaluó a una muestra de 103 obreros; y, con relación a la parte cualitativa se 
realizó una entrevista formulada para la segunda unidad de análisis, de 6 
personas responsables de las obras. Con relación al Cuestionario, previamente 
ha sido sometido a juicio de expertos con lo cual se establece la validez de 
contenido de los ítems que lo componen. Asimismo, se procedió a medir la 
confiabilidad del Cuestionario mediante la aplicación del coeficiente Alfa de 
Cronbach. 
 
Como conclusión general podemos mencionar que es posible que se 
pueda minimizar la ocurrencia de accidentes laborales en sector construcción 
mediante la participación conjunta, responsable de los trabajadores y empresarios 
del sector. 
 








This research work aims to develop the risk management proposal to minimize 
work accidents in the construction sector in order to improve its occurrence by 
describing types of risks and identifying the factors of greatest incidence in such 
accidents. 
 
 The approach used is mixed. The descriptive method was applied, and the 
analytical and inductive-deductive method due to the integration of approaches 
and theories that complement the research. The transversal non-experimental 
design was used, which collected the information in a specific period through the 
application of the instruments designed to obtain the data related to the 
occupational hazards category and subcategories: risks linked to safety, 
environmental and process conditions. In the quantitative part, a questionnaire of 
60 questions was applied for the first unit of analysis measured with the Likert 
scale and a sample of 103 workers was evaluated; and, in relation to the 
qualitative part, an interview formulated for the second unit of analysis was carried 
out, of 6 people responsible for the works. In relation to the Questionnaire, it has 
previously been submitted to expert judgment, which establishes the content 
validity of the items that comprise it. Likewise, we proceeded to measure the 
reliability of the Questionnaire by applying the Cronbach's Alpha coefficient. 
 
 As a general conclusion, we can mention that it is possible that the 
occurrence of work accidents in the construction sector can be minimized through 
joint participation, responsible for workers and employers in the sector. 
 










Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver a gestão de risco proposto para 
minimizar acidentes no sector da construção para melhorar sua ocorrência 
descrevendo os tipos de riscos e identificação dos fatores mais prevalentes em 
tais acidentes. 
 
A abordagem usada é mista. O método descritivo foi aplicada, eo analítico 
e indutivo-dedutivo devido à integração de abordagens e teorias que 
complementam pesquisa. riscos relacionados com condições de segurança, 
ambientais e de processo: a concepção não experimental transversal, que 
recolheram informação sobre um período específico através da aplicação de 
instrumentos concebidos para obter dados sobre a categoria de risco ocupacional 
e subcategorias utilizado. No lado quantitativo, um questionário de 60 itens para a 
primeira unidade de análise medidos escala de Likert e avaliada com base numa 
amostra de 103 trabalhadores aplicadas; e, em relação à parte qualitativa de uma 
entrevista feita para a segunda unidade de análise de 6 pessoas responsáveis 
para as obras foi realizada. Em relação ao questionário, anteriormente ele tenha 
sido submetido a julgamento dos peritos com a qual a validade de conteúdo dos 
itens que o compõem é estabelecida. Ele também foram medidos Questionário 
confiabilidade aplicando o coeficiente alfa de Cronbach. 
 
Como conclusão geral que mencionar que você pode ser capaz de 
minimizar a ocorrência de acidentes no sector da construção através da 
participação conjunta, responsáveis por trabalhadores e empresários. 
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